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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
KHAVISA PRANATA. M.Pd. 
Jakarta. 







Keguruan dan llmu Pendidikan 
PGSD 
Ganjil 2020/2021 
01025072 - Pend.Lingk. & Budaya Jakarta 
3L 
KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
) ) halaman : 1 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Jadwal Kuliah : R . — Jumat 14:40-16:30 
NO N 1 M N A M A 
T G L PERTEMUAN 
9 J-Cfl-t JLeai 
1 1901025005 FIDYA RINDAANNISA \ 1 — - ' f IX (X 
2 1901025012 FIFI PANDU PRATIWI V u \ X  « ^ 
3 1901025042 LIFTIANAH ADE MARTIA V J X i X 
4 1901025074 ANANG RIZKI USAHAWANTO V u u iX L X x ^ X 
1 
5 1901025086 NABILA LUTHFIANTI HIDAYAT V 'v L / iX 
6 1901025098 MEIVA DWI HARLIN V u ^ L X » x L X iX tX 
7 1901025103 RAHMA AULIA AZZAHRA Y V L^ V X X X X X ^ 
8 1901025110 SYIFA AMANDA ZAHRA \^ A « 1 X X X 
9 1901025134 SHEILA OCTIMELIASARI L X vX L X L X 
10 1901025146 JASMINE TAHFANI RACHMAWITA V u \ > ^ X vX L X » x X 
11 1901025151 SAHLA WENY TRIANNISA 0 vX L X L X L X 0 
12 1901025163 ERVANDRA OKTARIANTO I 
/ u 1 vX A 
13 1901025170 ANNISA GHASSANI QONITA U- ^. L X L X vX \ L X S 
14 1901025175 SHOFI AMALIA DWI NASTITI U f \ < x iX (X tX 
15 1901025182 ADE RYZQ ISTYQOMAH L ' u u \ X iX vX f 
16 1901025187 TASYA HUMAIRA AZZAHRA V » ^ iX L X - X X vX I 
17 1901025199 AFIFAH HANDIAR V vX A i X L X 1 
18 1901025206 FADHILA KHALDANIA V i X vX i X « x X ' 
19 1901025211 MARIA INDRIASTUTI V 1 / \ t^ L / v L X 
20 1901025218 MIRA DESTYANINGRUM L ^ X \ \
21 1901025235 ZAKIYAH CHOIRUNNISA / X " ^/ X 
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22 1901025242 SYAHRUL DIMAS ADITYA i x \
r «X L X LX u x \ - X 0 ^ 
23 1901025247 NURIL MILLAH KARIMAH t x L / IX L X - X" iX iX I X L X -
24 1901025254 SHIFAALFIANI W' L X L X t X LX IX L X L X X (X 
25 1901025278 ALIFIA PUSPA FITRA HANDAYANI V \ (X ^-X I X L X (— t ^ X 1̂  
26 1901025290 UNA RIYANI V I X U x L X X X vX tX X \ (X IX VX L X 1 
27 1901025295 NABILAH ANANDA PUTRI v v x 1 x - vX vX X X \ 1̂  » ^ 
28 1901025302 ISMA KHOIRUNISA PURNADI (l̂ ") V (X LX V.X' L ^ \
L-X o x 
29 1901025307 AULIA SYAFAAH tX X A tX L X L ^ LX 
30 1901025314 FADILA Tl ALLUTFIA \^ X IX L X ) L X L^ « ^ LX LX iX 1̂  
31 1901025326 RIZKY AMALIA SASABILAH \y A L-X- (_X u LX iX \ i X iX « ^ 0 
32 1901025338 ANISA HANUM s/ t x vX x ^ L/ L X 7 X L X X X A A 
33 1901025362 FADILA AYU KUSUMANINGTYAS V \^ L X L / \ t ^ X X X X' 1^ IX 
34 1901025367 ALFIAH AULIA PUTRI 1/ \ t ^ c X X X r \ i X X L ^ X X 
35 1901025374 RIZKY HARDIANTI V X X X' [ L X X i X ( X' X L X \ 
36 1901025410 RAHMA ISMAYANI \^ L / 1 ' L X X \ X VX X X c X 
37 1901025415 ANANDA KURNIA CIPTA V X tX L X L X L X i X L̂  X » x I X X^ 
38 1901025422 ALIEFFIA NURROHMAH \ X  LX >s X X LX X X X L X 
39 1901025441 MEILANY PUTRI SALSABILLA V t x X X L X X - X \ X  x ^ X tX 
40 1901025446 KIKIMAULINA \/ X' 1/ vX ) X X X X' X 1 / 
39 Jumlah hadir: Catalan : 
Daftar hadir Ini ditandalangani dalam setiap pertemuan, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerah' , 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen meL^ajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. 
'S*̂  i f /O 
Dosen, 
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1 1901025005 FIDYA RINDA ANNISA 100 80 85 84 85.10 A 
2 1901025012 FIFI PANDU PRATIWI 100 82 85 83 85.10 A 
3 1901025042 LIFTIANAH ADE MARTIA 100 80 85 85 85.50 A 
4 1901025074 ANANG RIZKI USAHAWANTO 100 80 85 85 85.50 A 
5 1901025086 NABILA LUTHFIANTI HIDAYAT 100 80 87 85 86.10 A 
6 1901025098 MEIVA DWI HARLIN 100 85 85 80 84.50 A 
7 1901025103 RAHMA AULIA AZZAHRA 100 80 85 83 84.70 A 
8 1901025110 SYIFA AMANDA ZAHRA 100 80 85 84 85.10 A 
9 1901025134 SHEILA OCTIMELIASARI 100 80 86 85 85.80 A 
10 1901025145 lASMINE TAHFANI RACHMAWITA 100 80 85 85 85.50 A 
1 1 1901025151 SAHLA WENY TRIANNISA 100 85 85 85 86.50 A 
12 1901025163 ERVANDRA OKTARIANTO 100 85 86 85 86.80 A 
13 1901025170 ANNISA GHASSANI QONITA 100 80 85 80 83.50 A 
14 1901025175 SHOFI AMALIA DWI NASTITI 100 80 85 80 83.50 A 
15 1901025182 ADE RYZQ ISTYQOMAH 100 85 85 80 84.50 A 
16 1901025187 TASYA HUMAIRA AZZAHRA 100 80 85 80 83.50 A 
17 1901025199 AFIFAH HANDIAR 100 80 85 80 83.50 A 
18 1901025206 FADHILA KHALDANIA 100 80 85 85 85.50 A 
19 1901025211 \^ARIA INDRIASTUTI 100 80 84 85 85.20 A 
20 1901025218 \4IRA DESTYANINGRUM 100 83 85 84 85.70 A 
21 1901025235 ZAKIYAH CHOIRUNNISA 100 83 85 85 86.10 A 
22 1901025242 SYAHRUL DIMAS ADITYA 100 85 86 85 86.80 A 
23 1901025247 VJURIL MILLAH KARIMAH 100 80 85 85 85.50 A 
24 1901025254 5HIFA ALFIANI 100 80 84 . 84 84.80 A 
25 1901025278 ALIFIA PUSPA FITRA HANDAYANI 100 80 85 80 83.50 A 
26 1901025290 JNA RIYANI 100 82 84 80 83.60 A 
27 1901025295 NABILAH ANANDA PUTRI 100 80 86 80 83.80 A 
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28 1901025302 SMA KHOIRUNISA PURNADI 100 80 86 85 85.80 A 
29 1901025307 AULIA SYAFAAH 100 84 85 83 85.50 A 
30 1901025314 -ADILA Tl ALLUTFIA 100 85 85 85 86.50 A 
31 1901025326 RIZKY AMALIA SASABILAH 100 80 86 84 85.40 A 
32 1901025338 ANISA HANUM 100 80 85 85 85.50 A 
33 1901025362 FADILA AYU KUSUMANINGTYAS 100 80 85 85 85.50 A 
34 1901025367 ALFIAH AULIA PUTRI 100 80 84 85 85.20 A 
35 1901025374 RIZKY HARDIANTI 100 80 85 80 83.50 A 
36 1901025410 RAHMA ISMAYANI 100 80 85 84 85.10 A 
37 1901025415 ANANDA KURNIA CIPTA 100 85 84 80 84.20 A 
38 1901025422 ALIEFFIA NURROHMAH 100 80 84 80 83.20 A 
39 1901025441 MEILANY PUTRI SALSABILLA 100 80 85 85 85.50 A 
40 1901025446 KIKI MAULINA 100 80 85 85 85.50 A 
lATA, M.Pd. 
